































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































のし存れ１［て運あ ：i(IﾗＭさぞムギ区え｜Ⅱ）て依は動る 鋼iiｾﾄﾞ鮒B11な係い存認で。はいがた側識あしD１．指の係もるかｆ１枇摘でとＩＩｉＩＩ･も ｉｔ性定これ欲，あばれなてもいのててな煙ごilli舟で々さばし御とこ
九ろこてく把でう関い捲いんうの可態五うのい、掻きの係た定しなな物能規
。。'ドたむさなはののざ全る時は性疋
求態のしれい、主だれツノ交殊ｉｉｌｆなをたをでるた司Iilli体かる働換な旧る笈
、、あそと疎｜i<〔はら゜の千節人）''１得、
相
互
承
認
と
物
象
化
曰
九六
第二節で詳論する物象化ぐの門８，目。盲。ｍとの関連で言えば、その特殊な現象形態が物化である）。
我々は物化過程としての市民社会の運動をさらに検討するが、その前にヘーゲルがこの事態を何よりもまず、市民
社会の基本構造の第一の問題として把握していたことを強調しておきたいと思う。というのは、国家としての人倫的
共同態は第一に、まさにこの物化を揚棄する関係態に他ならないからである。「物的依存性の関係とは、絶対的特殊
化と思惟されたもの、抽象物〔価値と貸幣〕への依存性なのだ。国家体制は生命ある依存性を措定し、個体性に対す
、
、
、
、
、
、
る個体性の関係、物的依存性にとっては存在しない他の関係、つまり内的で活励的な関連を措定する。」個性的な諸
「人格の依存関係」（ちぃ・』国・強調筆者）。諸個人は自らの特殊なⅡ的を極大化しようと努力するが、それは貨幣獲得
敏の最大化へと転化し、欲望の奴隷は貨幣の奴隷としてしか実存しない。かくて抽象物としての貨幣（量！）が、個
人のとり結ぶ相互の諸関係の範囲と内容（質！）を規定することになる。この（後の表現を使えば）転倒した世界の
揚棄、それがここで問題の核心をなしているのである。そしてこの揚乘の過羅と状態が、対比的に呈示される、個怖
をもった具体的諸個人の人格的依存関係であり、その原理は机互承認論として、その現象形態は家族および人倫的共
本筋に戻ろう。諸個人の生命の再生産は、彼らから自立した疎遠な威力としての物の運動によって根本的に規定さ
れていた。この事態から生ずる主要な帰結は、獄の不平等である。以前すでに事実として直観されていたこの帰結は、
ここでは事実を生じさせる必然性、根拠の解明へと進展している。ヘーゲルの叙述は不分明であり、かつ説得的では
ないけれども、その大筋はおよそ次のように整理できるであろう。社会的欲求の総体は、したがってまたその変動
（その要因には自然的なものＩ例えば凶作Ｉもあれば人為的なものｌ例えば流行ｌもある）も諸個人にとって認識不
同態として、展開されよう。
可
能
な
の
だ
か
ら
、
各
人
の
労
働
生
産
物
が
社
会
的
有
川
性
を
実
証
で
き
る
か
否
か
は
、
ひ
と
え
に
偶
然
に
依
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
の
偶
然
性
の
作
川
範
囲
を
縮
小
す
る
た
め
に
は
、
現
在
及
び
将
来
の
欲
求
の
戯
と
質
を
で
き
る
だ
け
正
確
に
認
識
し
、
そ
れ
に
適
合
的
な
生
産
物
を
つ
く
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
の
条
件
は
二
つ
あ
る
（
と
は
言
っ
て
も
結
局
は
同
じ
ひ
と
つ
の
も
の
に
帰
着
す
る
の
だ
が
）
。
第
一
に
、
各
人
の
肉
体
的
精
神
的
諸
力
、
就
中
技
能
の
程
度
、
第
二
に
各
人
が
所
有
す
る
富
の
多
寡
。
後
考
は
、
前
者
の
一
結
果
を
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
要
締
を
な
す
の
は
加
打
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
「
、
然
的
不
平
等
」
「
生
命
の
力
の
不
平
等
」
（
と
言
う
表
現
は
勿
論
正
確
で
は
な
い
。
そ
れ
は
諸
個
人
の
社
会
化
を
す
で
に
経
験
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
た
め
に
は
社
会
的
交
通
へ
の
参
加
が
先
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
か
ら
。
ち
〕
・
匿
い
）
が
、
生
産
と
消
我
の
均
衡
の
絶
え
ざ
る
変
川
を
通
じ
て
現
象
し
て
く
る
、
と
い
うわけである（均衡の変励に閲してヘーゲルが想定しているのは恐らく、両者の不均衡↓供給あるいは消巽あるいは
双力の変動による「自ずと生ずる均衡」ｌその過程で生ずる供給側の変励、つまり「ある場所での占有の災械、他の
場所での減少」、という事態であろう、心＄戸《巴）。だから一兇すると、ヘーゲルの雛論は、間然的不平弊から社会
的不平等を導川する、ごく常識的な単純な理解に基くように思える。だが必ずしもそうとは判断できない。というの
は、第一に、然的不平弊は、物の皿励が、立化しないかぎり現象せず、したがって実存しないはずだから、真実の規
定
因
は
歴
史
的
に
特
殊
な
物
化
の
過
程
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
貨
幣
の
成
立
と
同
時
に
、
諸
個
人
の
欲
求
と
享
受
が
貸
幣
獲
得衝助に転化し、その衝動は本性上限界を知らないから（樹の抽象的可能態としての岱幣！）、諸個人の「自然的不
、
、
、
、
、
平等」が増幅された貨幣・欽的不平難として現象するからである（一）の場合、ロックによる次の議論、つまり自己労
働に基く所有の範囲を制限する基本条件、欲製の限界、が貨幣導入によって解除され、不平等な所有が正当化される、
そ
し
て
当
の
貨
幣
蓄
蔵
が
節
約
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
、
と
す
る
議
論
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
脳
裏
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
勿
論
両
考
の
相互承認と物象化同
九
七
相互承認と物象化曰
九
八
志
向
の
根
本
的
対
立
は
見
過
ご
す
ぺ
き
で
は
な
い
が
）
。
「
た
し
か
に
享
受
は
固
く
規
定
さ
れ
制
限
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る。しかし享受の無限性とはその観念性編圦幣！〕であって、そのなかで享受は無限なのだ。……密の珊大を求める
衝肋は、占有としての規定された個別的なものを無限なもの兎只幣！〕の中に同化するという必然性である。……こ
の必然的な不平等は、程度に関連し程度規定しかもらえない量的性質故に、支配の関係をうみだす。」（＄貝，）
我
々
は
こ
の
種
の
議
論
が
説
得
的
で
は
な
い
と
言
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
描
く
よ
う
な
過
程
が
存
在
し
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
く
（
そ
れ
ど
こ
ろ
か
作
川
因
と
し
て
は
大
い
に
あ
り
う
る
）
、
こ
の
過
樫
の
初
発
に
お
け
る
決
定
的
契
機
、
す
な
わ
ち
極
接
生
産
者
、
、
、
０
からの労働諸条件の側岬、とくに政治権力を介したそれ、という歴史的条件を、商ＭⅡ生産社会の内的論理展開のうち
に組み込んでいない、という意味である。それとは逆に彼は、少くとも論理的前提条件としては自由競争する諸個人
を想定しているから、あの歴史的条件を論理的帰結として導出せざるをえないのである（これについてはすぐ述べる）。
さ
て
符
は
権
力
で
あ
る
か
ら
、
宿
の
不
平
等
は
す
な
わ
ち
他
人
に
対
す
る
支
配
力
の
不
平
群
、
支
配
ｌ
隷
瓜
側
係
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
、
新
た
な
主
Ｉ
奴
関
係
の
成
立
に
他
な
ら
な
い
（
新
た
な
と
い
う
の
は
、
前
近
代
の
当
該
関
係
を
否
定
し
た
市
民
的
扣
互
承
認
が
胎
内
に
か
か
え
こ
む
、
と
い
う
意
味
で
）
。
注
Ｈ
す
べ
き
は
、
こ
の
関
係
の
媒
介
項
が
た
ん
な
る
富
の
不
平
等
（
鎧
的
多
寡
！
）
な
ど
で
は
な
く、一方における絶対的な余剰の集積、他方における絶対的な欠如、という頂的な不平等なのだ、という把握である。
「主は搬規定性の無差別であり、人格、形態として生命ある利である。主体ないし原因である。……奴は形態的無差
別つまり人格としての主に側係行為する。命令する者は人格なのだから……絶対的なものは特殊性一般、実践的には
両者の紐帯をなす欠乏である。主は生存に必要なものの余剰を占有し、他の者はそれを欠いている。しかも前者の余
剰も後者の欠如も……必要な諸欲求の無差別なのだ。」（怠い）両者は欲求から「解放」される（無差別！）、だが対立
したあり方で。主は、自らの欲求のために他人を労働させることにより、奴は、他人の命令に従ってのみ労働するこ
とにより。だから余剰の集獄と欠如とは、実はこの「解放」の条件をなす、主の下への労働諸条件の集秋、奴からの
それらの収奪のことなのである。ヘーゲルはこのことに直接言及してはいない。しかし、次の根拠から間接的に、だ
が必然的に推論される。我々は本節の始めの部分で「機械労働」「工場労働者」なる用語を引用して、機械制大工業
を想定していると述べたが、機械に委ねられ適合する労仙とは、自らの労働条件に対する関係行為ではなくて、Ｒ主
に凧する〕捌念的普遍性としての徹に対する、機械的な尖質的普遍性〔抽象的労仙〕」なのである（Ｓ牌因みに体系
箪嫡Ⅱは端的にこう譜く。「工場、マーーュファクチャーは、まさにある階級の貧困を基礎として存立する。」の弓》三》
ｍ『。）。
扣互承認と物象化口
九
九
